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ABSTRAK 
Astuti Dina Kharisma. D0312014. 2012. “KONSUMSI PRODUK BUDAYA 
POP JEPANG DAN IDENTITAS DIRI” (Studi Fenomenologi pada 
Masyarakat Subkultur Penggemar Budaya Pop Jepang di Kota Surakarta).Skripsi. 
Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Budaya populer Jepang menjadi salah satu budaya massa yang banyak di 
konsumsi oleh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Pengaruh dari produk 
budaya populer Jepang yang beredar menyebabkan munculnya penggemar budaya 
pop Jepang. Di Indonesia budaya pop Jepang termasuk dalam masyarakat 
subkultur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan fenomena 
identitas diri dan konsumsi dari masyarakat subkultur penggemar budaya populer 
Jepang. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masyarakat 
konsumsi dari Baudrillard dan teori identitas dari Jenkins. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif fenomenologi dan data didapat dengan  wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Sampel diambil dengan menggunakan purposive 
sampling. Untuk menguji kebenaran data menggunakan triangulasi sumber data. 
Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan konsumsi yang dilakukan oleh subkultur 
penggemar budaya pop Jepang ada pada tingkat konsumsi simulakra, yaitu 
simulakra produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsumsi dipengaruhi oleh 
komunitas mereka. Identitas yang terbentuk yaitu identitas sosial yang dibentuk 
melalui self image dan public image. Self image dipengaruhi oleh eksplorasi dan 
komitmen serta pengaruh dari teman dan komunitas. Public image yang terbentuk 
didukung oleh media sosial yang digunakan serta partisipasi dalam acara Jepang 
Festival. Kemudian pada tingkat hiperrealitas penggemar budaya pop Jepang 
mencoba menghadirkan berbagai karakter dua dimensi ke dunia nyata. 
 
Kata kunci: subkultur, budaya populer Jepang, konsumsi, identitas diri. 
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ABSTRACT 
Astuti Dina Kharisma. D0312014. 2012. "CONSUMPTION OF JAPANESE POP 
CULTURE AND SELF IDENTITY" (The study of Phenomenology on society 
Japan Pop Culture Fan Subculture in Surakarta). Bachelor theses. Sociology 
Major. Faculty of social and Political Sciences. Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
Japan's popular culture became one of mass culture that many 
consumption by people in the world including Indonesia. The influence of popular 
culture products outstanding Japan led Japan pop culture fans. In Indonesia Japan 
pop culture include subcultures in society. The purpose of this research is to 
describe the phenomenon of identity and consumption of popular culture fan 
subculture society Japan. 
The theory used in this research is the theory of Community consumption 
of Baudrillard and the theory of identity from Jenkins. This type of research is 
qualitative phenomenology and data obtained with in-depth interviews, 
observation, and documentation. Samples taken by using purposive sampling. To 
test the truth of data using triangulation data source. Data analysis using the 
interactive data analysis techniques. 
The results of this research indicate consumption conducted by the Japan 
pop culture fan subculture exists on the level of consumption of simulacra, is  
simulacra production, distribution, and consumption. Consumption is influenced 
by their community. The identity formed social identity that is formed through the 
self image and public image. Self image is affected by the exploration and 
commitment as well as the influence of friends and community. A public image 
that is formed is supported by social media being used as well as the participation 
in the event Japan Festival. Then at the level of hyperreality Japan pop culture 
fans tried to present a variety of two-dimensional characters into the real world. 
 
Keywords: subculture, popular culture Japan, consumption, identity. 
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MOTTO 
 
Every individual must destroy before he can become himself. 
-Demian by Hermann Hesse- 
 
If you study hard now, your future husband face will change. 
-Korea people- 
 
Don’t forget the reason why you life 
-Kim Nam Joon- 
 
꿈, 희망, 전진, 전진 
(Dream, Hope, Forward, Forward) 
-BTS- 
 
절실하지 않은 지는. 꿈을 꿀수 없다 
(Kamu tidak bisa bermimpi kecuali kamu putus asa) 
-Uncontrollably Fond- 
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